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Y poeauruy oceirrl ra negarorisHoi nayr<N YrpaiHu
floqecHe ruic4e uanexilTb rBopt{ocri ra noarril'lliifi
ginnuHocri Muroru Onercan4poeu'{a Kop6a (1834-
1883) 
- 
oAHoro 3 Br43HaqHrlx Aicqie HapoAuoi oceirr
60-70-x poxie XIX cr. Fcrpaaa oco6rcricrs neAarora
i vreroaucra no,.tarKoeoi ulKotlLl, '175-pivvn eiA AFlc
HapoIXeHHc eKoro cBqrKyeMo uboro poKy, npilBeprae
yBary He lnrue ic'roprrie ne4arorirn, a fr ulupororo
3araliy e.r rrenie ra HayKoBt4x nparli eFl tl ri e.
ilicnq sariH.leHHR niqen s 1854 p' ie sororoo
MeAannro Mraxona OnercauApoenv Aenrnfi 'lac
npa$oBaB y Minicrepcrsi roclaqli, aqepe3 pir HaAoero
ocerilecq e c.HecKy'rHoMy, Ae npofiruo iioro 4iaruucreo'
Aecqru porie eiH npoxl4B y ltboMy cenl, 3plAKa
eiA'i'X,qxaroqil ea xopAoH. Aeivi no6yeae Ha 6aru<ieuuHi
llecraroqui (y lXeeiuapii), Ae suBqaB rurhuuy cnpaBy'
llicnn noeepHeHHe AoAoNay eiArpre uKony Ane
npocronoAy ra 6i6riorery, grn nxoi sunncyBaB KHl4xK14
a QinocoQii, neEarorixu, xypHann hraeeru QpaH4yeu-
roo, Hive4u<oo ra anrniicuKolo MoBaMr.
l-le,oarori.lHy Aisnuuicru M. O' KopOa MoxHa yMoBHo
noginnru uarpra nepioALr: e 1867 p' Ao ycyHeHHe ioro
eiA gevrcsxoi 4inruuocri fr Ao6poeinuHoi ervrirpauii sa
KopAoH e 1872p.; is 1872 ao 1880 p. - nepio.a'
nepe6yeannc y [Jeehqapii; noBepHeHHtl e P"ocito i Ao
ocraHHix p,xie xrarrq ( 1 880-1 883).
Y norurapenHi 3HaHb cepeA HapoAy neAaror y6avaa
ceifi narpiola,rHhi o6oe'qgoK, a ulKony BBaxaB oAHt4M
is nafirvroryrHiLurx eaco6ie uboro npoqecy. lgearuHoto
noqarKoBolo tllKonoo, Ha AyMKy ne.o,arora' e raKa,.Ae
KoxeH yqurenb Mae nuuJe oAr4H uac. BiH crBopl4B
uoeuI run uKoJl]4 - Tpl4pi'{Hy 3eMcbKy 3 oAHl4M
yqrreneM 
- 
i pospo6nB HaBqarbHy nporpaMy gne
Hei. l-lporpaua oxonntoBarla: HLlraFlHe, nrcuuo, 4
aprrfrvrerrasHi Aii, ceirosHaBcrBo ra 3arou Eoxui'
3aHqr-rs npoBo.quB oAnH yt{l4renb y rpbox Kracax
oAHoeacHo. fli.qroroeLii e'iureris Ao po6orr B Maio-
ror'annerrHii Lurcori neAaror eiEAaeae 6arano cvin'
pospo6ile Aoua.o,ui nnaHr 3aHsrb I MeroAl4Kl4 npoBe-
gencn yporie.fpveanuil qac qfl uKona 3anvulanaca
3pa3KoM Ans ecix 3eMcbKt4x ulrir Pocii.
la .l 866 p. po3noqanacq 3eMcbKo-neAarorlqHa
po6ora M.O.Kop$a. flepuly 3eMcbKy HapoAHy txKony
eiH opraFtisyeae y 1867 p. e c.Orercan.qpielli
OriercaHgpiecuroro noeiry xo.nnuluuoi KareprHocnaB-
curoi ry6epnii, Toro x poKy eiH eu4ae KHtlxKy
"3evcurufi Bonpoc (O napoAHovr o6pasoeanun)". V
rocrpo ny6niqracrra'riif 6opui aBrop 3axr4crl4B
ocHoeHi neAarori'rHi Bt4Morl4, sAiicFlenHq gKnx Maro
noninururr cnpaBy sapoAnoi oceiv.
fli4 vac pospo6xra "uayrn npo noqarKoBe
HaBr{aHHe" M.O.KopO, 3 oAHoro 6ory, cnrpaecn ua
saxiAHoeeponeilcuruft negarori'l Fllai p,oceiA, npilcro-
coByroqh ftoro Ao yMoB xhrrt cercH ceoei rpaiHr; a
iHuroro 
- 
na iAei, eracynyri pociicuroro cycniriuHo-
neAarori.lHoro AyMKolo 60-x porie XIX cr. Y 6ararsox
nuraHHex eiH ysarani 6ye canrocrifiHilM reoperilKoM,
TanaHoBr4Tt4M npaKTrtKoM. "Ilraule ri reopiti ltai4eanvt
Moxyrb gAiftcHralacq, - nigxpecnroeae M.O.KopQ' -
cxi eilnnileaoru is cnocrepexeHb Ha,n, HaBKonhtrJHlM
cepeAoBl4uletvr, i lttu:e Ta npaKTuKa BhtlBLlTbcg
TphBaroto i npogyrruenolo, eKa qloxa oAuo6iqHocri
6yAe oceixarhcq po3yMHoro reopiero" [10' c. 218].
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M.O.KopQ 6ye penirifinoo noAhHoro i eeaxae, qo
nprapoAHil.ii HayKvr po3Br,iBaorb y Airei cxrruuicru
AOXOAT4TT4 rCT!rH14 r.UrfXOM CnOCTepeXeHb I Br4XOByrOTb
"icrpy lro6oei 4o Eora". HaevaHHs He noenuuo 6yrr
noBepxoBuM, a vae ei4noeiAarh po3yMoerav :gi6uoc-
T9M yrHrB; yqhTenb MycrlTb 3acTocoByBaT[ pr3HoMaHrTHl
MeroAr4, HaovHicrs; iHgneigyaruulh nipxi.q.
Mnrona OnexcaH4poerav 6ye neperoHaHufi, u-1o
HaBqaHHe laae sAificHtoBarvce pi4uoro MoBoro 3
o6oe'caroerM Br4BLreHHrM pociicbKoi MoBil Ta Buxo-
BaHHTM noBarh Ao BCix HaqioHarunocreir BeAyqn
MOBy npo yKparHcbKr ruKonh, BrH 3a3HaeaB, ulo B
riaafi6yruuorvy, Konil HapoAHi u:xonu 6yayru eigaiAyea-
l4ce xoqa 6 poxie n'Rrs, qinxovr saronorvripHo 6y4e
po3noquHaE4 HaBqaHHe e uapo4Hiil urroni g
rvraropociicuKoi MoBr4 sr Hafi6nnx.{oi i sariHuyearn
pociftcuroo, 3HaHHn qKoi 3aBxAr4 noBuHHe cKr,a4arv
o4He is 3aB,qaHb Mzrnopociicbxoi ur<orlr [10, c. 378].
He qypaecr Mraxora OrexcaH.EpoBr4rr i rpoua4curoi
po6orra: froro o6uparil noeiroenv rnacHilM, noqec-
Hr4M Mr4poBr4M cyp.qen. y 1866-1872 Stp. eiFr aKrile-
Hilil .ueH, a noriu i roroea no6yroeoi yvnnuu-1Hoi
pa4il B rrr.OnercasApiecur (renep 3anopixxn), 4e
crBopr4B Hoei no,{arroei ge\acuri Luxonra (nona4 40).
OpranisoeyaaB yr{hrenbcbKi s'i3ail. y 1870 p. tlerep-
6ypesxe ne4arorivue roBapi4crBo o6npae Foro ceoiM
noqecHvrM gxeHoM.
l.lpornrou n'nrn porie, nor{hHaoqu g 1867 p., Are
caturooceiv eqhrerie M.O.KopS BfiAaBaB ulopiuui
"Orq erur ArercaH4poecKoro ye3AHoro yq r4n !4uHoro
cosera", nxi poanoooo.B)KyB€Ducq nc Bcifi Pocii. Y urx
ceoepi4rrr,rx negarorivHnx npallqx po3noBiAanocr npo
BrAKpnTrg lrapoA!{4x yr{qnrq, cTBopeHHF HaBqarbHhx
nporpaM, peKorvleHAyBaBoq po3Knartl 3aHqrb, pAB€ulHCtl
Merogl4qHr nopaAn.
l-locriAoaFrilr ne4prorivurx norrtn4ie K.l.Yur4HcbKoro,
Mnrona Onerccanppoer4q 3anpoBa4r4B y crBopeHrx HrlM
uKonax HaBqaHHs 3a KHl4xKaMil "Poguoe cnoeo" ra
"ffe:rcrctia uup" K.Yt-urucbKoro. BiH caM nucaB Hae,{anuHi
KHTDKKTI gn plreir. y 1872 p. yKnaB neptuy KHt4xKy Ans
qilraHHe "Marnrra", uo Mara nigroryearr ysHie go
ceigouoro cnp uill;.qrr s " Po4Horo cnoea".,Qo Hei yeii u.nu
ypoKh 4nq qfiraHHe, MantoHKr4, nprcnie'R. Meroo rnnxrn
6yno ue nrLue B4ocKoHanrru rextiry vrraHHfl Ta nrcbMa,
a il cnpnxrv po3Bl4rKy ceirornn4y yvHie, e6araueuuo.
cnoBHr4KoBoro 3anacy. tsenmry yBary aBrop npuginus
Hao,.+{ocri HaBqaHHc. Hae.lanuHrli marepial "Martor<n "
3roAoM yeiiluoe Ao KFM)KKI4 "HaLu gpyr".
flpaqq M.KopQa "Pyccran HaqanbHae Lurora"
(1870) 4nr 4in,rie 3eMcbKr4x urrir - ceoepiAHa
neAaronqHa eHllqKnoneArg nogaTKoBoro HaBqaHHg,
neoua e Pocni KHr4xKa 3i ruroro3Haecrea. nisHiue il
AonoBHuna s6ipra "Har-ue ulKonbHoe Aeno". Kurxra
Anq KnacHoro qilraHHe "Hau: 4pyr" ('l 87.1 ) 6yna
AonoBHeHHcM Ao "PoAsoro cnoea" K.Yr-ur,rHcuroro.
Bosa uara po3BmBaru Ml4creHHr fi HloeneHHn yvuie,
oAHOqacHo AaBana 3HaHHq 3 npfipo.qo3HaBcrBa, nneH14
noAtAHt , nopagh is cinucuroro rocnoAapcrBa. "]4au
Apyr" craB Ap(e nonynepunv, i e 1876 p. er,rftutno
ioro vereepre BhAaHHe. flisFrilue, e 1881 p., Mnrona
Orercan4poB14q cKraB rK AonoBHeHHn go uei
verogrvHrfi noci6nur 4nR evurerie "Pyxoeogcreo".
fle,o,arori.iFra 4ina uHicrs M. O. KopQa 6yra arcorco
oqiueHa rponaagcuricrp. Y 'l 870 p, flerep6ypaure
negarori,{He roBaprcrBo o6pano fioro csoiv
noeecHhM qneHoM. y 1871 p. eiu crae noirecHuM
qfleHoM MocxoecuroroyHieepcrrery fi MocroecbKoro
ro vrirery rparv oruocri. fl pore io ro rpov a4c ura 4irn u-
uicru, encrynu nporl4 6toporparusvy fi nouiuluquxoro
ceaeinrc npil3Benlr Ao roro, qo Ha 3eMcbKhx ara6opax
e 1872 p. ioro sa6alorysarra 3eMneBnacHVKt^.
PearuifiHi nouiuluxr OnexcanApiecbKoro noairy He
o6patn fr o ro qnesotu no eiroeoi y.r ran ra ulHoi paEH. Ue,
a raKox yeeAeHi ypsAoM o6uexeHHn 3eMcbKoro
cari,roln paen i H He 3Mycr4r 14 ioro eHiiarh Ao LJJ ee tZqap Ii.
BiH ocearecq e XeHeei, Ae npoxt4B ao 1880 p.
flegaror ei4rpre rau pociicury urKony, Aocni.o)Kyeae
uicqeey cucreMy oceirh, npauoBaB Harr, KHr4xKoto
"Vlroru HapoAHoro o6pa3oBaHrc B eBponefrcKnx
rocyAapcrB.x' ( 1 879). ilia .{ac nepe6yBaHHe M, O. Kop-
Qa aa rop4onorra llerep6ypgurufi rorrairer rparvorHocri
HaropoAr4B froro 3onoroo MeAanno aa "rireparypny i
6eanocepegHo 4iRnuHicru 3 HapoAHoiocairr" ( 1 873).
Y 70-i poxr,r Mrxona OnercaH4poeras npo6yeae
ceoi culr e ne4arorivuifi reopii, ocMucntoBaB
spo6rene 3-niA fioro nepa eriu:rn: "3er'rcrufi
Bonpoc (O HapoAuoru o6pa3oBaHhri)" (1 867), "Pyccxas
HaqaflbHaq LuKora" (1870), "Teoprn flapenaa n
Bonpocbr neAarorrKr" (1873), "Kax o6yvaru rpaMore
pe6rr h B3pocrbrx" (1880), "hawn neAarorilr-tecKue
Bcnpocbr" (1882). fleAarora AIDKe xBr4noB€Ina AyMKa
K..[.Yurrancuroro npo vero4nrHnft i Hayrosnfi piBeHb
fioro ny6nirallii. KocrcFrrnr 
.Qlrnrpoeuq AaB no3kr-
rueanit aigryx na KHLrxKr4 "Pyccxac HapoAHae uJrora"
i "PyroeogcrBo K o6y{eHuo rpaMore no 3ByKoBoi4
MeroAe" . Y nrcri Ao Hboro N4.O KopQ BuKnaAaB cBoe
6aqeHHq BuKopr4craHHn "Po4Horo cnoBa" B yMoBax
cinuci'roi urKorr4. Y ei4noei4i K.l.YurrHcuruh za3ua-
qhB, L{o sr,rpiLune nepeBnAarh KHrlxKy cneqianuHo
gnn cinscsrrx u.rrDr. OrjHroro.ru 4innuHicru M.O.KopOa,
eiH nncae: "O, nr6r,r Bac voxHa 6yno novrHoxt4rv Ha
r+4cro Haurux ry6epnii, He roBopqqu exe noeirie,
vepes 10 poxie Pocin 6yna 6 exe iFtua" [16, c. B1].
fle4aror ue o6ruexysaacn ni4roroBKoro "pyKo-
eogcre", nigpyrHrrie, a HanucaB BenrKy xinuxicrs
xypHanbHhx i ragerurx crarei. Crarri, noAaHi e
"C. - flerep6yprcKrx Be4ovocrnx" ni4 r-raaeoo "3ev -
cxnft eonpoc", 6ynu aragaHi oKpeMoo 6poLuypoo, a
ony6niroeani e "Hapoguoi Luxone", "Cevue n
Lllrone", "C. - l-lerep6yprcKrx eeAoNrocrqx" r,r "Becr-
Hrre Eeponur" 
- 
rHrxroo "Haiue uJKorbHoe Aeno.
C6opHr,rr crarefi no yehnuqeBegeuuo" (1873).
V 1874 p. M.O.KopQ BucryHrB nporr "floaoxe-
Hhq o HaqarbHbtx HapoAHbrx yvnnuqax", sKe craB[no
ii y sarexuicru ei4 iHcnerropie (4soro pory 6yro.
3arBepAxeHo Hoee "floroxeuur...", u1o npoicuyearo
ao 1917 p.). Biu pospo6nre nLlraHHe iHcnerryeaHHs
ra rHcrpyKryBaHHr HapoAHor r.!Korr4.y 1880 p. Muroaa OnexcauApoehq noBepHyBcn
4o Pocil. 17 xoerHa 1880 p. Mapiynonucurnvu
3eMCbKl4Mrl 36opaMu fioro oAHocraiHo o6pa.nr,r
irone.rnreneu Mafiopcuroi i Bpem'eecuroi u:rin,
qneHoM noeiroeoi y,rrnnulnol pa4u. BiH He nonr4uae
rpoMaAcbKo-neAaronqHor ArFIbHocrr, crBopoe
HeAinuni uJKonu e MapiynorucbKoMy noeiri (1882),
Kepye yq[rerbcbKhMl,r s'isgavr Ha XepcoHu]r4Hi, B
Sep4nHcsry (1 883).
Y Aonoaigi "f1po croporeHHq rurarie yqurenbcbKrlx
noMrqHHKrB y noBrTt | 3axoA14 Ha Kopr4cTb HapoAHol




3eMcbKhx 36opax M.O.KopO o6lpyuryeae seo6xiA-
uicru pisuouaHirunx Qopu HaBqaHHe. Kpirra novarro-
Br4X 3eMCbKl4X lUKt'|, BrH 3anpOnOHyBaB OpraHr3oByBarn
seAiruHi noBropnBansHi, nepecyeni i ruMqacoei
uJKonvr, sapoAHi 6i6niorexr rou1o. Benn<oro 3Ha-
qeHHq HaAaBaB neAaror nepecyBHl4M ruKoraM, gKl
Airoru na ceni fliluJe rhMt{acoeo, a noriu nepel)KExaoru
Ha roporr4fi qac a iHUe ceno. BiH 6ye neperoHaxuv
npoThBH14KOM TrneCHl4X nOKapaHb.
' ArcnaeHa Aiqnuuicru Mnxorra OnexcaH4poerava KopQa
He 3ail(Au BrKtlvKana cxBzlneHHr 3eMcrB. BiH sasxae
qbKyBaHb pearqiinoi npech ra ypcAoBr,x rh, uto o6cro-
roeanil aHrr4ri6eparuni. aHrnAeMoKparra.{Hi reHAeHlulir B
AeeKrlx ra3erax i xypHanax Kop$a HasvaantA "npu6ny-
Aoro-Hi vrrlerra ", "6es6oxH!4 KoM ", "rrrarep ianicrov ",
"ne6.narouaAifrHoo nro!,nHoro". Y se'nsrcy s uHMu HanaA-
xaMu e 1882 p. ein e[4voeuecn 6aroryearrcq Ha nocaAy
eaei4yeasa MocKoBcbKr4x Lurir (y Mocxoecurii ynpaBi).
He sigivosrnrovgrcu sig roro, u-lo Haf ronoBHirur4M
3aBAaHHeM "varopociicbKoi luKonta" e BnBi]eHHe
voera pociicuroi nK 3aranbHoAepxaBHoi, M.O.KopQ
ni4rpecrnaae Freo6xiAHicrb HaBqaFrHr yrpaixcsxoro
MoBol3: "HaeqaHFrq pi4nirZ vroei t'tae 6yrn noKnageHe
B ocHoBy Bcboro eneMeHrapHoro HaeqaHHc". AEXe
qe 
- 
cBeuleHHe npaBo 4nn roxHoi Haqii. llpore
pocificururfi ypeA He fluuJe 3a6opoH14B ApyKyBaril KHilrh
yxpaircuroc MoBoro, yxpaiHcur<i rearp i naysury, a iI
nepecni4yeaa uoey ropiuHoi Har-tif e LUronax Yrpalun.
M O.Kop$ 6ye ue npocro neAaroroM, oprariaa-
TopoM noqaTKoBr4x r.uKrJ'], a BqeH!4M, u-lo cTogB Ha prBr-rl
AOCflrHeHb eeponeficuroi i cairoeoi uayKn cBoro qacy.
Xoqa eiH npaqoBaB nepeBaKHo e Yxpaiui, ioro Aisru-
uicru uae BeflhKe 3HaqeHHe i pJq Pocii, 4e cirucura
luKona crBoproBanace 3a 3pa3KoM 3eMcbKot, 3anpoBa-
AXeHo'i Muxororc orercanApoB4qeM.
l3aracrona.o,a 1883 p. M.O.KopO novreprav,4e fi
HapoAr,rBcq (s Xaproei), Ha pyKax.qpyxnHra "ei4
ocraroqHoro BHcHaxeHHq xt4tteeux cult".
Ha veproeii cecii MapiynorbcbKt4x noeiroehx
s6opie cnjD(anoca nuraHHr npo crBopeHHe r.uKorh
inaeui Mrroru Kop$a, e,rureni nponoHyBann eheicilru
ioro noprperr e ycix r.rJKorax. Miuicrepcreo oceirr
KareropheHo ei4voerno B LlboMy. Tax rpraearo 10
porie, 4orr noAp)DroKe Karepuxa Murorai'eHa, fioro
AoHbKa, i B.l.Herraurpoeur-,!,aHveuxo, er4arxrft re-
arpanuHufr Aiq.l, Ha anacHi Kolurn He 3acHyBano [rJKony
pln gfteil ceneH, rry ie HapoAi, io0iui[Ho Ha3tABa^u
ropQiecuxoro (1895).
l-lq4arorivHa cnaru r uaHa M.O.KopQa crara npeAverovt
pqAy cneuiarurux Aocri.axeHs. !e rurrr npo xl4rre ra
AinnuHicru ne.a3rora, Hayroei 4ocn[4reuun, crarri,
Y 
.[,onerlury, 3anopDori, Kneei ra inurx rrlticrax
Yrpaiura ei46yearorucn HayKoBo -nparnavHi roHQepeH-
r4ii, npncenveui oeinefiHLrM AaraM neAarora i
npoceirrrenr M.O.KopQa. Sirsuricru ftoro negarori.l-
nrax iAerZ a6epernra cBoto aKryansHicrs i B HauJ qac.
Vvnreri-nparrmil, e.{eHi nocrifiHc 3eepraorbcq Ao
rBopqoro Aopo6xy M.O.Kop+a 3 Meroo po3B',e3aHHfl
3rro6oAeHHnx npo6neu i sae4auu cyqacHoi r-uKoJIt4.
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